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 La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo tiene, como objetivo 
principal, mejorar la calidad de la información que se genera y procesa en el ámbito de los 
costos educativos a fin de colaborar con un mejor conocimiento del sector a través de la 
producción y sistematización de datos. 
 
El conocimiento del sector requiere la recopilación de datos sobre los niveles salariales 
vigentes para el sector docente en cada una de las jurisdicciones, tarea que esta unidad 
organizativa del Ministerio de Educación de la Nación realiza desde el año 1995 con la valiosa 
colaboración de las administraciones provinciales. 
 
El relevamiento incluye el detalle de todos los “componentes salariales comunes” (como por 
ejemplo el sueldo básico y la antigüedad) correspondientes a seis cargos testigos: 
 
 Educación Primaria: Maestro de Grado - Jornada Simple 
 Educación Primaria: Director primera categoría – Jornada Simple 
 Educación Secundaria: Profesor Hora Cátedra  
 Educación Secundaria: Director primera categoría 
 Educación Inicial: Maestro de Sala o Sección – Jornada Simple 
 Educación Superior No Universitaria: Profesor Hora Cátedra. 
 
El relevamiento de las novedades salariales identificadas se sistematizan en el presente 
“Informe Indicativo de Salarios Docentes", informe que se hace llegar periódicamente a las 
autoridades del ámbito educativo del nivel  nacional y provincial, responsables de las áreas de 
administración de recursos humanos de cada provincia, organizaciones ligadas a la educación 
y analistas del sector, entre otros destinatarios. 
 
Información de Contacto: 
Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo 
Av. Santa Fe 1548 – 6º piso - frente 
(1060) Ciudad de Buenos Aires 







1. Panorama Salarial Docente 
1.1. Novedades del tercer trimestre de 2012 
 
Habiendo finalizado el tercer trimestre del año, resulta pertinente observar el comportamiento 
del salario docente a lo largo de estos meses. Al respecto, cabe señalar que en un contexto de 
menor crecimiento relativo de la economía, el 62,5% de las jurisdicciones realizaron cambios en 
los niveles salariales en el tercer trimestre del año (ver detalles en Cuadro Nº 1). Entre las 
provincias que modificaron los niveles salariales, los incrementos resultaron inferiores al 10%. 
En las jurisdicciones de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires los cambios ascendieron 
a 9,36% y 8,56% respectivamente, mientras que los valores mínimos oscilaron entre 1.20%1, 
correspondiente al segundo aumento otorgado por el gobierno de Formosa y 2.38 % en Jujuy, 
provincia que de esta manera completa la tercera modificación salarial del año. 
 
Cuadro Nº1 
Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Primaria, Jornada Simple 
10 años de antigüedad en la docencia 
Financiamiento Provincial y Nacional 
En pesos corrientes 










Buenos Aires(1)(3)  4.092,59 4.092,59 4.092,59 0,00% 22,95% 22,95% 
Catamarca(1)(3)  3.336,56 3.542,90 3.542,90 0,00% 15,59% 15,59% 
Chaco(1)(2)(3)(5)  4.746,33 4.746,33 4.943,00 4,14% 24,21% 24,21% 
Chubut(1)(3)(4)(5)  4.427,25 4.446,32 4.739,83 6,60% 23,03% 23,03% 
Ciudad de Buenos 
Aires(1)(3)(4)  3.983,15 3.983,15 4.323,91 8,56% 23,22% 23,22% 
Córdoba(1)(3)(4) 5.123,61 5.123,61 5.405,26 5,50% 19,41% 19,41% 
Corrientes(1)(2)(3)(4)(5)  3.820,00 3.820,00 4.010,00 4,97% 23,77% 25,31% 
Entre Ríos(1)(2)(3)  3.868,08 3.868,08 4.098,76 5,96% 22,02% 22,02% 
Formosa (1)(2)(3)(5) 3.533,99 3.533,99 3.576,47 1,20% 21,38% 21,38% 
Jujuy (1)(2)(3)  3.877,16 3.926,69 4.020,19 2,38% 20,56% 20,56% 
La Pampa(1)(3)(4)  5.292,51 5.843,25 5.843,25 0,00% 19,28% 21,78% 
La Rioja (1)(2)(3)  4.117,12 4.177,14 4.225,25 1,15% 18,45% 20,48% 
Mendoza(1)(3)(4)  4.123,33 4.123,33 4.123,33 0,00% 27,75% 27,75% 
Misiones (1)(2)(3) 3.494,29 3.504,79 3.722,79 6,22% 26,15% 26,60% 
Neuquén(1)(3)(5)  4.625,32 4.986,88 4.986,88 0,00% 16,97% 20,19% 
Río Negro(1)(3)(4)(5)  4.193,79 4.193,79 4.349,56 3,71% 26,47% 26,47% 
Salta (1)(2)(3) 3.839,32 4.041,04 4.221,64 4,47% 23,91% 23,91% 
San Juan(1)(2)(3)(5)  4.210,28 4.210,28 4.210,28 0,00% 21,02% 21,02% 
San Luis(1)(3)  4.457,79 4.457,79 4.740,96 6,35% 20,63% 20,63% 
Santa Cruz(1)(3)(5)  6.539,74 6.539,74 6.539,74 0,00% 0,00% 0,00% 
Santa Fe (1)(3)(4)  5.465,45 5.465,45 5.619,07 2,81% 15,27% 15,27% 
                                                 
1 En realidad, el menor porcentaje de aumento es de 0% y corresponde a la provincia de Santa Cruz 
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3.674,38 3.674,38 3.674,38 0,00% 10,73% 10,73% 
Tierra del 
Fuego(1)(3)(4)(5)  5.593,22 5.800,40 6.035,97 4,06% 18,48% 18,48% 
Tucumán(1)(2)(3)(5)  4.317,96 4.317,96 4.722,06 9,36% 24,64% 27,50% 
Promedio Ponderado 4.252,70 4.279,82 4.400,73 2,83% 20,96% 21,29% 
Fuente:: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/SE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
           2) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de Financiamiento Educativo N°26.075. 
           3) Incluye componente Fondo Nacional de Incentivo Docente. 
           4) Incluye componente “Material didáctico/Ayuda de útiles” mensualizado. 
           5) Incluye “Zona/residencia” como componente común al cargo. 
 
 
Dichas modificaciones determinaron que, entre junio y septiembre del corriente año, la 
variación promedio ponderado para el total país resultó ser de 2.83%, variación que se explica 
porque los aumentos otorgados fueron de un dígito y también porque en el 38% de las 
jurisdicciones no se registraron cambios, ya que en la mayoría de los casos las mejoras se 
implementaron en los trimestres anteriores. 
Transcurridos los primeros nueve meses del año, la remuneración bruta del maestro de grado 
con diez años de antigüedad en la docencia, financiamiento nacional y provincial, ha 
aumentado un 21%, promedio ponderado para el conjunto de las provincias, observándose el 
aumento máximo en Mendoza (+27.8%) y el mínimo en Santiago del Estero (+10.73%)2. 
 
Mejoras salariales interanuales a cargo de las conducciones educativas 
jurisdiccionales 
Si bien aún no ha finalizado el ciclo lectivo, se estima que los cambios salariales que podrán 
surgir en el último trimestre del año estarán principalmente vinculados con aumentos 
escalonados acordados a principios de año o con algún caso particular; en este apartado se 




Tasa de crecimiento interanual del Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Primaria, 
Jornada Simple y otros indicadores 
10 años de antigüedad en la docencia 
Financiamiento Provincial 
Jurisdicción 




















Misiones (1)(2)(3) 32,2% -0,3% 97% -0,4% 56% 
Tucumán(1)(2)(3)(5) 31,9% 4,0% 80% 1,8% 36% 
Mendoza(1)(3)(4) 30,1% 0,0% 100% -1,9% 62% 
Corrientes(1)(2)(3)(4)(5) 30,0% -3,1% 89% -4,2% 47% 
Santiago del Estero(1)(3 28,9% -4,3% 56% -2,5% 32% 
Río Negro(1)(3)(4)(5) 28,6% 5,0% 80% -0,2% 35% 
Salta(1)(2)(3) 27,9% -2,2% 46% -2,2% 46% 
                                                 
























            
Formosa(1)(2)(3)(5) 25,4% -3,4% 77% -1,8% 42% 
Ciudad de Buenos 
Aires(1)(3)(4) 25,0% -0,2% 98% -0,2% 59% 
Buenos Aires (1)(3) 24,9% 0,7% 97% -1,0% 47% 
Chubut(1)(3)(4)(5) 24,7% -5,0% 85% -3,4% 57% 
Entre Ríos(1)(2)(3) 24,6% 0,0% 100% 1,2% 48% 
San Juan(1)(2)(3)(5) 24,2% 0,0% 100% 0,3% 45% 
Jujuy(1)(2)(3) 23,8% 2,3% 90% 2,4% 55% 
Chaco(1)(2)(3)(5) 23,1% -9,5% 91% -4,1% 51% 
La Pampa (1)(3)(4) 23,0% -0,2% 82% -0,1% 54% 
San Luis(1)(3) 22,1% 0,4% 82% 0,3% 34% 
La Rioja (1)(2)(3) 17,1% 7,1% 98% 4,1% 60% 
            
Neuquén(1)(3)(5) 21,5% 0,5% 98% 10,3% 48% 
Córdoba(1)(3)(4) 20,6% 0,0% 97% -0,4% 34% 
Tierra del Fuego (1)(3)(4)(5) 19,5% 1,4% 98% 1,4% 24% 
Catamarca(1)(3) 17,0% 2,1% 87% 2,1% 54% 
Santa Fe (1)(3)(4) 16,1% 5,1% 96% 1,1% 28% 
Santa Cruz ((1)(3)(5) 0,0% 0,0% 100% 0,0% 26% 
            
Promedio Ponderado 23,9% 0,0% 91% 0,0% 44% 
Dif. %: diferencia porcentual; Dif. p.p.: diferencia en puntos porcentuales 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/SE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
           2) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de Financiamiento Educativo N°26.075. 
           3) Incluye componente Fondo Nacional de Incentivo Docente. 
           4) Incluye componente “Material didáctico/Ayuda de útiles” mensualizado. 
           5) Incluye “Zona/residencia” como componente común al cargo. 
 
En línea con el aumento observado en los recursos tributarios recaudados por el Gobierno 
Nacional, 23.6%3, el aumento interanual observado en el salario bruto del maestro de grado de 
educación primaria con 10 años de antigüedad, promedio ponderado del conjunto de las 
jurisdicciones, ascendió a 23.9%4; en relación con estos indicadores debe tenerse presente que 
en este caso, el aumento de las remuneraciones brutas no incluye los aportes del Gobierno 
Nacional. 
Respecto del aumento promedio del salario bruto, una tercera parte de las provincias ha 
realizado aumentos entre 4 y 8 puntos porcentuales superiores; se trata de diferencias 
relevantes pues en esas mismas proporciones superan el crecimiento de la recaudación 
nacional, una de las principales fuentes de recursos que se emplea para financiar el gasto 
público provincial. 
Se trata de un grupo de jurisdicciones heterogéneo, con un nivel de recursos corrientes por 
habitante (ver Anexo) que puede superar en 27% el promedio provincial (Río Negro) así como 
encontrarse un 18% por debajo de aquél (Salta). 
Los aumentos interanuales otorgados en esas provincias fueron acompañados, en cuatro de 
ellas, con pérdidas de participación de los componentes remunerativos y en seis, con pérdidas 
de participación de los componentes bonificables. Esta combinación indicaría que dicha 
variación salarial requirió cambios en la composición salarial a fin de garantizar su 
financiamiento, disminuyendo el porcentaje de aportes y contribuciones a la seguridad social y 
el diferencial salarial por antigüedad en la docencia. 
                                                 
3 El porcentaje citado excluye el monto que corresponde a contribuciones destinadas al sistema de seguridad social. 
4 La correspondencia entre el aumento del salario promedio ponderado y recaudación tributaria nacional para el mismo período del 
año, también se observa en el año 2011. 
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En contraste con lo observado en aquel grupo de provincias, las seis jurisdicciones que 
otorgaron los menores aumentos –respecto del promedio- presentan una proporción de 
remunerativos respecto del bruto igual o superior al promedio, en ninguna se recurrió a una 
disminución del porcentaje destinado a aportes y contribuciones, y sólo una alteró el porcentaje 
de bonificables/bruto (Córdoba); en estos casos, se estaría en presencia de aumentos más 
refinados ya que no afectan la estructura salarial (desde el punto de vista de la antigüedad) y 
mantienen –o mejoran- el monto destinado a la seguridad social. 
Por último, con aumentos de entre 22% y 26%, cercanos al promedio, se encuentra el grupo 
más numeroso de provincias, once, y tal vez por ello, más heterogéneo: incluye a la provincia 
con menores recursos corrientes por habitante (Buenos Aires), y también a aquellas con altos 
porcentajes de población en edad que no están escolarizándose5 (Chaco y San Juan) y con el 
mínimo (Ciudad de Buenos Aires). En este grupo, aproximadamente la mitad mantuvo o 
aumentó la proporción de remunerativos, no así en Chaco cuya participación disminuyó en 
cerca de 10 puntos porcentuales, disminución que se explica por la incorporación de un 
adicional directamente vinculado con la falta de ausencias del docente; junto con Chubut, se 
trata de las dos provincias en las que más decreció el porcentaje de componentes bonificables. 
En cuanto a los cambios operados en el mismo período pero tres años atrás, la mitad se 
encontraba entre las que mayores aumentos dieron y la otra mitad entre las que habían 
otorgado los menores aumentos salariales. Por lo tanto, en este tercer grupo de provincias, la 
heterogeneidad señalada se acentúa aún más limitando las posibilidades de identificar factores 
comunes que expliquen el comportamiento del salario docente. 
 
                                                 
5 Porcentaje de la población de 3 a 17 años que asistió pero no completó estudios o que nunca asistió respecto de la población total 



















% de la población 
3 a 17 años que 
no asiste 
(4) 
Buenos Aires 36,8% 2,5% $ 4.018,39 8,64 
Catamarca 1,1% 22,4% $ 10.264,09 11,31 
Chaco 3,3% 15,0% $ 6.885,29 16,73 
Chubut 1,3% 9,8% $ 11.608,34 10,19 
Ciudad de Buenos Aires 6,5% 0,0% $ 6.608,85 5,11 
Córdoba 8,0% 8,0% $ 6.066,42 11,02 
Corrientes 3,0% 16,9% $ 5.541,72 14,72 
Entre Ríos 3,1% 12,4% $ 6.641,61 12,49 
Formosa 1,7% 19,7% $ 8.401,03 14,62 
Jujuy 1,9% 11,1% $ 5.589,61 11,00 
La Pampa 0,7% 13,8% $ 10.928,70 14,62 
La Rioja 0,9% 16,6% $ 7.063,17 11,28 
Mendoza 4,3% 14,9% $ 4.646,31 13,08 
Misiones 3,2% 18,8% $ 4.936,10 17,92 
Neuquén 1,5% 8,5% $ 13.720,90 12,89 
Río Negro 1,7% 9,0% $ 6.989,98 10,89 
Salta 3,6% 14,3% $ 4.539,72 14,09 
San Juan 1,7% 14,7% $ 6.724,28 15,58 
San Luis 1,1% 10,1% $ 6.877,13 12,52 
Santa Cruz 0,7% 3,0% $ 17.204,02 8,90 
Santa Fe 7,2% 8,2% $ 5.305,51 11,22 
Santiago del Estero 2,4% 32,9% $ 5.340,10 16,30 
Tierra del Fuego 0,4% 2,6% $ 21.287,79 6,15 
Tucumán 3,8% 17,6% $ 4.903,45 15,23 
Promedio Ponderado 100,0% 8,6% $ 5.519,62 11,15 
(1) Distribución geográfica de la matrícula. 
(2) Porcentaje de la matrícula, por jurisdicción, que asiste a establecimientos educativos localizados en el ámbito rural. 
(3) Recursos corrientes (recursos propios más aquéllos provenientes del régimen de coparticipación federal y otras transferencias 
automáticas) por habitante. 
(4) Cantidad de niños y jóvenes de 3 a 17 años que no asiste al sistema educativo respecto del total de niños y jóvenes de ese 
rango etáreo por provincia. 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de datos publicados por DINIECE/SsPE/SE/ME, Censo Nacional de Población 2010 y 








1.2. Evolución del Índice del salario de bolsillo representativo 
docente6 
 
Al mes de septiembre de 2012 el nivel del salario de bolsillo representativo docente del 
conjunto de las jurisdicciones resultó ser 6,18 veces superior al observado en diciembre de 
2003, lo que implica un crecimiento acumulado del índice representativo nacional de 617,77%. 
Cuadro N°3 
Índice representativo del Salario de Bolsillo de Educación Primaria y Secundaria Común 
Evolución índice Dic’. 03=100 
Financiamiento Provincial y Nacional 
Jurisdicción mar-12 jun-12 sep-12 
Var sep/jun 
2012 
Buenos Aires(1)(3)  679,60 679,60 679,60 0,00% 
Catamarca(1)(3)  574,87 611,58 611,58 0,00% 
Chaco (1)(2)(3)(5)  919,81 919,81 950,97 3,39% 
Chubut (1)(3)(4)(5) 647,84 651,60 697,79 7,09% 
Ciudad de Buenos 
Aires(1)(3)(4)  674,33 674,33 731,42 8,47% 
Córdoba (1)(3)(4) 634,99 634,99 667,50 5,12% 
Corrientes(1)(2)(3)(4)(5)  829,24 829,24 862,68 4,03% 
Entre Ríos (1)(2)(3) 686,47 686,47 725,35 5,66% 
Formosa (1)(2)(3)(5) 799,02 799,02 806,58 0,95% 
Jujuy(1)(2)(3)  743,21 754,21 774,97 2,75% 
La Pampa (1)(3)(4) 832,11 919,13 919,13 0,00% 
La Rioja (1)(2)(3) 615,10 621,62 626,86 0,84% 
Mendoza (1)(3)(4) 583,83 593,92 593,92 0,00% 
Misiones (1)(2)(3) 737,73 739,48 783,78 5,99% 
Neuquén(1)(3)(5)  537,83 578,44 578,44 0,00% 
Río Negro(1)(3)(4)(5)  684,48 684,48 719,14 5,06% 
Salta (1)(2)(3) 719,91 755,74 787,60 4,22% 
San Juan(1)(2)(3)(5)  692,10 692,10 692,10 0,00% 
San Luis(1)(3)  629,76 629,76 668,69 6,18% 
Santa Cruz(1)(3)(5)  628,09 628,09 628,09 0,00% 
Santa Fe (1)(3)(4) 828,18 828,18 855,78 3,33% 
Santiago del Estero 
(1)(3) 592,41 592,41 592,41 0,00% 
Tierra del Fuego 
(1)(3)(4)(5) 525,00 544,35 566,34 4,04% 
Tucumán(1)(2)(3)(5)  831,94 831,94 909,91 9,37% 
Total País 694,16 697,33 717,77 2,93% 
Fuente: Coordinación Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/SE/ME, en base a información proporcionada 
 por las provincias 
Notas: 1) Datos Provisorios sujetos a revisión 
           2) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de Financiamiento Educativo N°26.0 
           3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente. 
           4) Incluye componente “Material didáctico/Ayuda de útiles” mensualizado 
           5) Incluye “Zona/residencia” como componente común al cargo. 
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 Salario representativo: combinación de salarios de los cargos: maestro de grado de educación primaria y profesor de 
educación secundaria (15 horas cátedra) con 13 años de antigüedad, director de educación primaria con 21 años de 




Por otra parte los cambios salariales registrados en este tercer trimestre (julio a septiembre) 
explican el 2.93% de crecimiento del índice del salario de bolsillo representativo docente, 
porcentaje que supera en una magnitud relevante el comportamiento de los recursos tributarios 
que, para el mismo período, presentan una caída entre puntas del orden del 4.8%. 
 
 
1.3. Impacto de las modificaciones sobre el salario de bolsillo 
 
A continuación se muestra el impacto de las mejoras salariales otorgadas por las autoridades 

























Chaco (2)(5) 5% 3% 2% 5% 4% 3% 
Chubut (1)(2)(4)(5) 7% 7% 7% 7% 8% 8% 
Ciudad de Buenos Aires (1)(4)(5) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
Córdoba (1)(5) 6% 5% 5% 6% 6% 6% 
Corrientes (1)(2)(5) 5% 5% 5% 5% 4% 4% 
Entre Ríos (5) 7% 6% 6% 7% 6% 6% 
Formosa (2)(5) 1% 1% 1% 1% 0% 2% 
Jujuy (5) 2% 2% 2% 2% 6% 6% 
La Rioja (5) 1% 0% 0% 1% 2% 2% 
Misiones (5) 8% 8% 8% 8% 7% 7% 
Río Negro (1)(2)(5) 3% 4% 6% 3% 6% 6% 
Salta (5) 6% 5% 5% 5% 4% 4% 
San Luis (5) 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Santa Fe (1)(5) 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Tierra del Fuego (1)(2)(3)(4)(5) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
Tucumán (2)(5) 11% 11% 11% 11% 11% 11% 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(3) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa.  
(5) Datos provisorios sujetos a revisión.  
 
 
 En el segundo trimestre del año 2012 se registraron incrementos  en el salario de 
bolsillo en 16 de las 24 jurisdicciones para los cargos analizados. 
 
 Entre las jurisdicciones que otorgaron los mayores incrementos salariales se encuentran 
Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y San Luis (entre 11% y 7%). 
Un segundo grupo de provincias fijó aumentos de entre 4% y 6% en promedio para los 
diferentes cargos, es el caso de Córdoba, Río Negro, Salta, Entre Ríos, Corrientes, 
Tierra del Fuego y Chaco. 
 
 La mayor parte de las jurisdicciones efectivizó las modificaciones en el pago de haberes 
del mes de julio. Las excepciones fueron Chaco, Córdoba, Tierra del Fuego y Jujuy, que 




 Todas las provincias realizaron los aumentos a través de la modificación del número 
índice, aunque en algunos casos se detrajeron del salario componentes no 
remunerativos y no bonificables a la par que se incrementó el sueldo básico -a partir 
del aumento del índice citado-. Así lo hicieron los gobiernos de Corrientes, Jujuy, La 
Rioja y Misiones. 
 
 Las jurisdicciones de Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, 
Río Negro y Santa Fe modificaron además el monto de bolsillo garantizado, para elevar 
el salario que perciben los docentes con menores niveles de ingreso. 
 
 Con excepción de Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán, todas las provincias 
realizaron aumentos a través de otros componentes, además del incremento del índice.  
 
 Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán fijaron 
aumentos salariales de igual proporción para todos los cargos analizados. Las 
jurisdicciones de Corrientes, Misiones y Salta priorizaron a los cargos frente a alumnos, 
mientras que Chubut, Jujuy, La Rioja y Río Negro otorgaron mayores aumentos 
salariales a los cargos directivos. En Chaco y Entre Ríos los cargos de maestro de grado 
y maestro de jardín se vieron más beneficiados que los cargos restantes. La provincia 
de Córdoba otorgó incrementos menores a los cargos de profesor de enseñanza media 
y superior no universitaria. En el caso de Formosa, se observa que el director de 
primaria recibe un incremento casi nulo. Esto se debe a que el aumento del índice sólo 
consigue compensar la suma no remunerativa y no bonificable que se le detrae, 
mientras que el salario correspondiente al director de enseñanza media sí se 








2. Síntesis novedades salariales a septiembre de 
2012 por jurisdicción 
 
BUENOS AIRES 
En el trimestre julio-agosto-septiembre no se registraron novedades salariales en esta 
jurisdicción.   
 
CATAMARCA 
En el trimestre julio-agosto-septiembre no se registraron novedades salariales en esta 
jurisdicción.   
 
CHACO 
En el mes de agosto según Decreto N° 634 se adicionaron 120 puntos a los puntajes existentes. 
Esto se tradujo en un aumento de puntajes que oscila entre 0.97 a 6.96% según el cargo que 




En Acta Paritaria N°1 del mes de febrero y Resolución 042/12-SST-STR, se establecieron 
medidas para el mes de julio, las cuales mediante Acta Paritaria N° 2 del 26/07/2012 fueron 
modificadas y/o ampliadas:  
a) El valor del índice aumenta un 7% y pasa de $2.381,50 a $2.548,20.  
b) El adicional por recursos materiales deja de ser un monto fijo y pasa a ser un 5% del 
básico del maestro de grado jornada simple (MGJS).  Se paga por cargo (hasta dos) o 
el equivalente a 34 horas cátedra de nivel superior o 40 de nivel medio. A los cargos de 
jornada completa le corresponden dos asignaciones y a aquellos con carga horaria 
inferior a 20 le corresponde una. Esta medida es retroactiva al mes de junio. 
c) El adicional por zona también comienza a tomar como base de cálculo el básico del 
cargo de MGJS, siendo 40% del mismo el valor para zona sur y 21% para zona norte.  
d) Se adicionan 0,12 puntos a los puntajes de los cargos jerárquicos, excepto los 
siguientes, a los cuales se les suman 0,17 puntos: Vicedirector – Jefe General de 
Enseñanza Práctica y Regente. Este aumento absorbe el adicional de Fortalecimiento a 
Equipos directivos, que deja de tener vigencia. 
e) Se garantiza un salario de bolsillo mínimo de $3.050 con FONID. No se registraron otras 
modificaciones.  
 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
En acta paritaria de 02/2012 se fijaron las siguientes pautas salariales para el mes de julio:  
a) aumenta el índice un 13,04% y alcanza un valor de $1,7599764.  
b) El básico del cargo de Mtro de Grado de Jornada simple asciende a $ 1.354,38 (básico 
+ Adicional Sueldo básico).   
c) Se garantiza un salario de bolsillo mínimo de $3.070 para cargos de Jornada Simple y 
de $6.140 para cargos de jornada Completa, en ambos casos el monto incluye FONID. 
 
CÓRDOBA 
En el mes de agosto se fijan modificaciones según las siguientes medidas: 
a) Aumenta el índice un 5,31% y alcanza un valor de $1,3619. 
b) Dicho cambio del índice impacta en todos aquellos componentes valorizados en puntos 
como son: dedicación funcional, dedicación exclusiva, función diferencial, prolongación 
de jornada, complemento especial y  complemento inicial cuya base de cálculo incluye 
el sueldo básico y varios de sus adicionales. 
c) El adicional remunerativo no bonificable “Promoción a la Calidad Educativa” es 
incrementado en un rango que va de 12,21% a 13,3% según el cargo que se trate. 
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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d) El material didáctico mensualizado aumenta entre un 5,35% y un 25% y pasa de $160 
a $200 y de $195,63 a $206,69 según el cargo. Las horas de cátedra de ambos niveles 
pasan de $5 a $6. 
El resto de los componentes permanece sin modificación.  
 
CORRIENTES 
En el mes de julio según Decreto N° 1615 se producen las siguientes modificaciones: 
a) El índice aumenta un 3,33% y asciende a $1.0402714932, aumentando en igual 
proporción aquellos componentes que dependen exclusivamente del sueldo básico. 
b) Dicha modificación absorbe $50 provenientes del Adicional Provincial Decreto 1322/12. 
c) Se crea un nuevo componente de $150 según criterio FONID, con carácter 
remunerativo no bonificable, llamado Adicional Remunerativo Docente.   
d) El monto del salario mínimo provincial para el docente que inicia su actividad 
profesional (base de cálculo del Adicional Dto. 1322/12) aumenta y pasa de $3.000 a  
$3.112,50. 
 
ENTRE RÍOS  
El Dto. 770 de marzo de 2012 establece las siguientes modificaciones para el mes de julio:  
a) El índice para los cargos de Jornada Simple aumenta un 6% y alcanza un valor de 
$1,5127, y en el caso de Jornada Completa crece un 10% llegando a un monto de 
$2,2360. 
b) El  Adicional Remunerativo no bonificable Dto. N° 5863/05 (código 006) se incrementa 
en un 9%, dicho cambio determina que en el caso del maestro de grado –jornada 
simple-, alcance un valor de $553,76 
c) El monto de la Compensación por Traslado aumenta un 5%. Este adicional tiene un 
tope de $479,65. 
El Haber mínimo de Bolsillo se establece en $2.800 para cargos de Jornada Simple (carga 
semanal mínima de 20 horas), $4.800 para cargos de Jornada Completa desde 600 puntos y 
$2.452 para cargos de Jornada Simple con carga horaria menor a 20 horas 
 
FORMOSA 
Según Decreto N° 136/2012 se establecen las siguientes modificaciones a partir de julio: 
a) Se incorporan al básico $50 del Componente Ex Compensación art. 9° 2010. Esto se 
traduce en un aumento del 4,37% en el índice, que pasa a tener un valor de $5,9934. 
b) El componente ex compensación salarial art. 9° año 2010 queda con un valor de $245.  
 
JUJUY 
Según lo establecido en el Decreto N° 341 H de marzo 2012, se producen modificaciones en los 
meses de agosto y de septiembre: 
a) En agosto se incorporan al básico $90 provenientes de la ex compensación art. 9 LFE 
2011. Esto se traduce en un aumento del índice de Nivel Inicial y Primario de 6,93% y 
de 6,54% para Nivel Medio y Superior, alcanzando los siguientes valores $0,935283 y 
$1,503795 respectivamente. 
b) Como consecuencia de esta medida, el adicional ex compensación salarial art. 9 LFE 
2011 pasa de $170 a $80. 
c) En el mes de Septiembre se terminan de incorporar los $80 de la ex compensación 
articulo 9 LFE 2011 estableciendo nuevos valores para los índices. En el Nivel Inicial y 
Primario aumenta un 5,76% y en el nivel Medio y Superior un 5,46%, alcanzando un 
valor de $0,989191 y $1,585846  
d) respectivamente.  
 
LA PAMPA 




En el mes de septiembre se producen las siguientes modificaciones establecidas según Decreto 
185 del 05/03/2012 
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a) Se incorporan al básico $80 provenientes el Complemento Incentivo Plus Provincial. 
Esto se traduce en un aumento en el valor del índice de 3,97% que alcanza un monto 
equivalente a $15,761.  
b) Como consecuencia de la medida descripta en el punto anterior, el componente 
Incentivo Plus Provincial (Ex Compensación Salarial $410) queda en $80. 
 
MENDOZA 




Según acta acuerdo se produce una incorporación al básico de $125 en dos etapas: julio y 
septiembre:  
a) En el mes de Julio se incorporan $75  lo que produce un aumento del índice de 4.84% 
y que alcanza un valor de $1,4620233. 
b) Los $50 restantes, se incorporan al básico en el mes de Septiembre de la siguiente 
manera: $25 pasan al básico traducidos en un aumento del índice de 1.54% (con 
relación a Julio) el índice entonces alcanza un valor de $1,4848054 y se crea un 
adicional remunerativo y bonificable de $25 por cargo y proporcional por horas cátedra.  
 
NEUQUÉN 
En el trimestre julio-agosto-septiembre no se registraron novedades salariales en esta 
jurisdicción.   
 
RÍO NEGRO 
En el mes de Julio el salario mínimo de bolsillo para docentes con 6 años o menos de 
antigüedad pasa de $3.450 a $3.550 y para los que tienen una antigüedad de 7 años o más de 
$3.470 a $3.570. No se registran otras modificaciones.  
  
SALTA 
El Dto. 734/12 estable a partir de Julio las siguientes modificaciones: 
a) El índice aumenta un 4,27% con respecto al vigente en el mes de junio y alcanza un 
valor de $1.244,40.  
b) El adicional remunerativo y bonificable Dto. 1342 aumenta en igual proporción y 
alcanza un monto de $366 para cargos -y proporcional a 15 horas cátedra-. Asimismo 
los docentes que tengan más de 15 horas cátedra cobrarán en forma proporcional un 
monto máximo adicional de $183,00. 
c) El adicional no remunerativo no bonificable Dto. 3719/08 se incrementa en un 8,11% 
con respecto al monto identificado en el mes de junio y alcanza un valor de $ 400. 
d) El adicional no remunerativo no bonificable establecido por el artículo 6to. del Decreto 
citado aumenta un 9,52% con relación a junio y llega a un valor de $230 (proporcional 
por horas cátedra hasta 18). 
e) El adicional Equiparación por permanencia (artículo. 9 – Decreto 1320/08) aumenta un 
6,06% en el tramo que va de 7 a 9 años y un 9,09% en el tramo de 10 años en 
adelante. 
f) Para el adicional por zona se completa el último tramo del aumento pactado en aquel 
decreto. Con relación a enero/2012 los aumentos fueron: 22% para Zona Muy 
Desfavorable,  31% para Zona Muy Desfavorable A y B y 41% para Zona Inhóspita A y 
B. 
g) El adicional Extraordinario Equiparación Dto. 735 no remunerativo no bonificable, 
aumenta un 13,64% y pasa de $220 a $ 250. 
h) Se garantiza un Salario Mínimo de Bolsillo de $2.140 con fondos provinciales, es decir 
no incluye los montos correspondientes a FONID y Compensación Salarial.   
 
SAN JUAN 





SAN LUIS   
En el mes de julio se produce un aumento del 7,5%  completando la segunda etapa de 
aumento del 22% sobre los valores del mes de  Febrero que fueran establecidos  mediante 
Decreto N° 301 de 02/2012.  Con este aumento se producen los siguientes cambios:   
a) El básico del Maestro de Grado pasa de $1.432, a  $1.540,13. 
b) El salario mínimo garantizado de bolsillo alcanza un monto de $3202.50. Para 
garantizar este monto no se tienen en cuenta los conceptos de antigüedad, zona y 
FONID. 
 
SANTA CRUZ  




El Dto. 993/12 establece a partir de julio las siguientes variaciones: 
a) Aumenta el índice docente un 2.98% y alcanza un valor de $7.91722 por lo que el 
básico del Maestro de Grado de Jornada Simple pasa de $1.460,76  a $1.504,27. 
b) El Adicional por Estado Docente, bonificable por antigüedad,  aumenta un 2,21% en 
todos sus rangos y alcanza un valor de $734,10 para el cargo de Maestro de Grado de 
Jornada Simple. 
c) El Reconocimiento a la Función Docente, aumenta entre 0,71% y 0,73% para los 
rangos?? de cargos. Por su parte, en el caso de designaciones docentes remuneradas 
bajo el régimen de horas de cátedra (que no habían sufrido aumentos en marzo/2011) 
aumenta un 8,70%. 
d)  Propongo eliminarlo porque con ese criterio también tendríamos que comentar el 
aumento de la antigüedad –como ejemplo-; también es factible que no haya entendido 
e) Se fijan nuevos valores para la Garantía Deslizable por Antigüedad, que representas 
aumentos que oscilan entre 1,87% a 3,39% según el cargo que se trate, siendo para 
aquellos cargos sin antigüedad de $3.538.   
 
SANTIAGO DEL ESTERO 
En el trimestre julio-agosto-septiembre no se registraron novedades salariales en esta 
jurisdicción.  
 
TIERRA DEL FUEGO 
En el mes de agosto mediante las pautas determinadas en el Decreto/Ley/Resolución? N° 
0394/12 se produjo la siguiente modificación: 
a) El índice aumenta 4,33% y pasa de $1,1510046096 a $1,2007966176. Dicho cambio 
determinó que el sueldo básico del Maestro de Grado alcance un valor de $1.026,68. 
 
TUCUMÁN 
a) El acta paritaria de 02/2012 fija para el mes de Julio el aumento del índice docente en 
4.37%, alcanzando un valor de $9.226519. Dicho cambio determina que el sueldo 








 EDUCACIÓN PRIMARIA: componentes del Salario Bruto del Maestro 
de Grado y del Director de primera categoría, con 10 años de 
antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento 
Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA: componentes del Salario Bruto del 
Profesor 1 Hora Cátedra y del Director de primera categoría, 
ambos con 10 años de antigüedad por jurisdicción y en pesos 
corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN INICIAL: componentes del Salario Bruto del Maestro 
de Sección, con 10 años de antigüedad por jurisdicción y en pesos 
corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA: componentes del 
Salario Bruto del Profesor 1 Hora Cátedra, con 10 años de 
antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento 







Provincia de Buenos Aires 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 





Antigüedad Bonificación RB Dcto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
109,00 R NB 
Antigüedad Bonificación RB Dcto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
109,00 
  R NB Bonif. Direct. Primaria 100,00 
Bonificación R NB Primaria 552,14 R NB Bonificación R NB Primaria 552,14 





Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 
451,00 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 NR NB Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -
Marzo 2009- 
218,00 R B 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -
Marzo 2009- 
218,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.837,59  Total Salario Bruto Provincial 6.683,76 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 





Antigüedad Bonificación RB Dcto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
7,27 R NB 
Antigüedad Bonificación RB Dcto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
109,00 





Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 
451,00 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 7,33 NR NB Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 
2009- 
14,53 R B 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 
2009- 
218,00 
Total Salario Bruto Provincial 204,51  Total Salario Bruto Provincial 6.118,80 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 121,08 R B SAC 
Antigüedad 60,54 R NB SAC 
Antigüedad Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 9,08 R NB 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 37,57 R NB SAC 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 9,17 NR NB 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 18,17 R B 
Total Salario Bruto Provincial 255,61  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 276,86  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.598,30 R B SAC 
Antigüedad 799,15 R NB SAC 
Antigüedad Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 109,00 R NB 
Adicional Función Diferencial Preescolar 552,14 R NB SAC 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 451,00 R NB SAC 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 NR NB 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 218,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 3.837,59  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.092,59  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Catamarca 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.789,60 R B SAC Sueldo Básico 3.134,27 




Función Jerárquica 87,57 
Complemento No Remunerativo No 
Bonificable - Dcto. 1833/08 
99,69 NR NB 
Complemento No Remunerativo No 
Bonificable - Dcto. 1833/08 
24,33 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 R NB SAC Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 
Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 NR NB Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 
Fondo a la docencia por tareas frente 
a alumnos 
67,50 R NB SAC 
Fondo a la docencia por tareas 
frente a alumnos 
67,50 
Complemento por categoría, cargo u 
hora cátedra- Dcto. 679/08 
66,00 NR NB 
Complemento por categoría, cargo 
u hora cátedra- Dcto. 679/08 
66,00 
Adic. No Remunerativo 50,00 NR NB Adic. No Remunerativo 0,00 
Complemento Mensual Dto. 2406/92 
y Dto. 1631/2011  
20,30 R NB SAC 
Complemento Mensual Dto. 
2406/92 y Dto. 1631/2011  
0,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.287,90  Total Salario Bruto Provincial 5.246,81 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 3.542,90  TOTAL 5.501,81 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 119,64 R B SAC Sueldo Básico 3.440,78 




Función Jerárquica 96,13 
Complemento No Remunerativo No 
Bonificable - Dcto. 1833/08 
6,63 NR NB 
Complemento No Remunerativo No 
Bonificable - Dcto. 1833/08 
7,15 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 6,67 R NB SAC Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 
Asignación NR NB Dcto 433/07 13,34 NR NB Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 
Fondo a la docencia por tareas frente 
a alumnos 
1,80 R NB SAC 
Fondo a la docencia por tareas frente 
a alumnos 
81,00 
Complemento por categoría, cargo u 
hora cátedra- Dcto. 679/08 
3,00 NR NB 
Complemento por categoría, cargo u 
hora cátedra- Dcto. 679/08 
66,00 
Total Salario Bruto Provincial 210,89  Total Salario Bruto Provincial 5.711,45 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 149,30 R B SAC 
Antigüedad 74,65 R NB SAC 
Complemento No Remunerativo No Bonificable - Dcto. 1833/08 8,30 NR NB 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 8,33 R NB SAC 
Asignación NR NB Dcto 433/07 16,66 NR NB 
Fondo a la docencia por tareas frente a alumnos 1,80 R NB SAC 
Complemento por categoría, cargo u hora cátedra- Dcto. 679/08 3,26 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 262,30  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 283,55  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín Maestro de Jardín - Valor Carácter 
Sueldo Básico 1.829,15 R B SAC 
Antigüedad 914,58 R NB SAC 
Complemento No Remunerativo No Bonificable - Dcto. 1833/08 97,48 NR NB 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 R NB SAC 
Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 NR NB 
Fondo a la docencia por tareas frente a alumnos 67,50 R NB SAC 
Complemento por categoría, cargo u hora cátedra- Dcto. 679/08 66,00 NR NB 
Complemento Mensual Dto. 2406/92 y Dto. 1631/2011  17,50 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.292,20  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 3.547,20  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Chaco 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 









Estado Docente 382,42 
R NB 
SAC 
Estado Docente 382,42 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 
400,00 NR NB 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 
400,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.228,00  Total Salario Bruto Provincial 5.376,89 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 




Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 









Estado Docente 25,49 
R NB 
SAC 
Estado Docente 382,42 
Adicional R B 6,56 R B SAC Adicional R B 65,56 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 
26,67 NR NB 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 
400,00 
Total Salario Bruto Provincial 248,65  Total Salario Bruto Provincial 6.560,20 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 30,67 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 136,58 R B SAC 
Antigüedad 71,02 R NB SAC 
Zona 18,21 R NB SAC 
Estado Docente 31,87 R NB SAC 
Adicional R B 5,46 R B SAC 
Fondo Estímulo a la Calidad Educativa 33,33 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 296,47  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,33 NR NB 
TOTAL 356,06  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.151,37 R B SAC 
Antigüedad 1.075,69 R NB SAC 
Zona 218,52 R NB SAC 
Estado Docente 382,42 R NB SAC 
Tarea y Función Diferencial Inicial 163,89 R NB SAC 
Fondo Estímulo a la Calidad Educativa 400,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.391,89  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 5.106,89  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Chubut 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.548,20 R B SAC Sueldo Básico 5.784,41 
Antigüedad 1.274,10 R NB SAC Antigüedad 2.892,21 
Adic. Zona Patagónica 535,12 NR NB Adic. Zona Patagónica 535,12 
Adicional por recursos y materiales 127,41 NR NB Adicional por recursos y materiales 254,82 
Total Salario Bruto Provincial 4.484,83  Total Salario Bruto Provincial 9.466,56 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.739,83  TOTAL 9.721,56 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 127,41 R B SAC Sueldo Básico 5.784,41 
Antigüedad 63,70 R NB SAC Antigüedad 2.892,21 
Adic. Zona Patagónica 26,76 NR NB Adic. Zona Patagónica 535,12 
Adicional por recursos y materiales 6,37 NR NB Adicional por recursos y materiales 127,41 
Total Salario Bruto Provincial 224,24  Total Salario Bruto Provincial 9.339,15 
FONID 12,75 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 149,83 R B SAC 
Antigüedad 74,92 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 31,48 NR NB 
Adicional por recursos y materiales 7,49 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 263,72  
FONID 15,00 NR NB 
TOTAL 278,72  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.548,20 R B SAC 
Antigüedad 1.274,10 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 535,12 NR NB 
Adicional por recursos y materiales 127,41 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.484,83  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.739,83  
 
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada 
Completa.  
(6) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Ciudad de Buenos Aires 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico  1.325,26 R B SAC Sueldo Básico  3.567,47 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
329,12 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
702,23 
Antigüedad 1.429,43 R NB SAC Antigüedad 3.619,97 
  R B 
Recomposición Salarial Pers 
Jerárquico 
270,10 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB Adicional Material Didáctico 50,00 
Mat. Didáctico Mensual Dcto 547/05 




Mat. Didáctico Mensual Dcto 547/05 
y Dcto 1294/07 
83,33 
Adicional Salarial - Presentismo- 165,44 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 426,97 
  R B SAC Recategorización B 213,49 
Recategorización A 88,00 R B SAC   
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
640,00 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
1.280,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.068,91  Total Salario Bruto Provincial 10.213,56 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 4.323,91  TOTAL 10.723,56 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico  82,72 R B SAC Sueldo Básico  3.695,95 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
14,08 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
573,75 
Antigüedad 80,67 R NB SAC Antigüedad 3.495,73 
  R B 
Recomposición Salarial Pers 
Jerárquico 
276,51 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB Adicional Material Didáctico 50,00 
Mat. Didáctico Mensual Dcto 547/05 




Mat. Didáctico Mensual Dcto 547/05 
y Dcto 1294/07 
41,67 
Adicional Salarial - Presentismo- 9,68 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 426,97 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
37,65 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
1.280,00 
Total Salario Bruto Provincial 277,24  Total Salario Bruto Provincial 9.840,58 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU 
Valor - 1 HC - Profesor Hora Cátedra 
SNU 
Carácter 
Sueldo Básico  103,40 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 203/05 y 483/05 11,00 R B SAC 
Antigüedad 91,23 R NB SAC 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB 





Adicional Salarial - Presentismo- 11,44 R NB SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-618/07 37,65 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 307,16  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 328,41  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico  1.325,26 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 203/05 y 483/05 329,12 R B SAC 
Antigüedad 1.429,43 R NB SAC 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB 
Mat. Didáctico Mensual Dcto 547/05 y Dcto 1294/07 41,67 NR NB SAC 
Adicional Salarial - Presentismo- 165,44 R NB SAC 
Recategorización A 88,00 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-618/07 640,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.068,91  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.323,91  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada 
Completa.  
(5) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Córdoba 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.740,51 R B SAC Sueldo Básico 296,89 
  R B SAC Dedicación Funciónal 2.719,71 
Antigüedad 870,25 R NB SAC Antigüedad 1.508,30 
Estado Docente 609,18 R NB SAC Estado Docente 609,18 
  NR NB Material Didáctico Mensualizado 206,69 
Material Didáctico Febrero 172,24 NR NB   
Promoción a la Calidad Educativa 555,00 R NB SAC Promoción a la Calidad Educativa 555,00 
Suplemento por Capacitación 445,00 R NB SAC Suplemento por Capacitación 445,00 
Adic. Rem. no bonif. 129,04 R NB SAC Adic. Rem. no bonif. 129,04 
Adicional Remunerativo  129,04 R NB SAC Adicional Remunerativo  129,04 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 
500,00 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 
520,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.150,26  Total Salario Bruto Provincial 7.118,86 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.405,26  TOTAL 7.373,86 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 107,59 R B SAC Sueldo Básico 133,47 
  R B SAC Dedicación Funciónal 3.658,06 
Antigüedad 53,80 R NB SAC Antigüedad 1.895,76 
Estado Docente 40,61 R NB SAC Estado Docente 609,18 
Material Didáctico Mensualizado 6,00 NR NB Material Didáctico Mensualizado 200,00 
Promoción a la Calidad Educativa 12,26 R NB SAC Promoción a la Calidad Educativa 555,00 
  R NB SAC Suplemento por Capacitación 445,00 
Adic.Rem. no bonif. 4,30 R NB SAC Adic.Rem. no bonif. 129,04 
Adicional Remunerativo  5,17 R NB SAC Adicional Remunerativo  129,04 
Adicional Remunerativo no bonificable 30,00 R NB SAC Adicional Remunerativo no bonificable 520,00 
Total Salario Bruto Provincial 259,72  Total Salario Bruto Provincial 8.274,55 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 134,83 R B SAC 
Antigüedad 67,41 R NB SAC 
Estado Docente 40,61 R NB SAC 
Material Didáctico Mensualizado 6,00 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 12,26 R NB SAC 
Adic.Rem. no bonif. 4,30 R NB SAC 
Adicional Remunerativo  5,17 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 30,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 300,58  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 321,83  
 
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.740,51 R B SAC 
Antigüedad 870,25 R NB SAC 
Estado Docente 609,18 R NB SAC 
Material Didáctico Febrero 172,24 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 555,00 R NB SAC 
Suplemento por Capacitación 445,00 R NB SAC 
Adic.Rem. no bonif. 129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo  129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 500,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5.150,26  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.405,26  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Corrientes 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.550,00 R B SAC Sueldo Básico 2.712,85 
Antigüedad  775,00 
R NB 
SAC 








Bonificación Directivos 813,86 
Material Didáctico 155,00 
R NB 
SAC 
Material Didáctico 271,29 
Adic. Rem. Docente 150,00 R NB Adic. Rem. Docente 150,00 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 
9 LFE 08, 09 y 10) 
355,00 NR NB 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 
9 LFE 08, 09 y 10) 
355,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.295,00  Total Salario Bruto Provincial 6.201,99 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.010,00  TOTAL 6.916,99 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 103,38 R B SAC Sueldo Básico 3.100,00 
Antigüedad  51,69 R NB SAC Antigüedad  1.550,00 
Zona 20,68 R NB SAC Zona 620,00 
  R NB SAC Bonificación Directivos 930,00 
Mínimo Garantizado Docente 0,00 NR NB Mínimo Garantizado Docente 0,00 
Material Didáctico 10,34 R NB SAC Material Didáctico 310,00 
Adic. Rem. Docente 10,00 R NB Adic. Rem. Docente 150,00 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 
9 LFE 08, 09 y 10) 
23,67 NR NB 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 
9 LFE 08, 09 y 10) 
355,00 
Total Salario Bruto Provincial 219,75  Total Salario Bruto Provincial 7.015,00 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 129,19 R B SAC 
Antigüedad  64,59 R NB SAC 
Zona 25,84 R NB SAC 
Material Didáctico 12,92 R NB SAC 
Adic. Rem. Docente 12,50 R NB 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 29,58 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 274,63  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 334,19  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.550,00 R B SAC 
Antigüedad  775,00 R NB SAC 
Zona 310,00 R NB SAC 
Material Didáctico 155,00 R NB SAC 
Adic. Rem. Docente 150,00 R NB 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 355,00 NR NB 
Tarea Diferencial 31,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.326,00  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.041,00  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente Fonid: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Entre Ríos 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001)  
1.468,83 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001)  
2.937,66 
Adicional Especial (por puntos) R B - 
Código 002 
326,74 R B SAC 







Productividad sobre comp Cod 006 
Adicional R NB Decreto Nº 5863/05 
56,38 R NB 
Productividad sobre comp Cod 006 








Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) 
código 006 
805,48 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) 
código 006 
375,72 
Total Salario Bruto Provincial 3.743,76  Total Salario Bruto Provincial 5.221,37 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 
TOTAL 4.098,76  TOTAL 5.576,37 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001)  
97,92 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001)  
3.025,40 
Adicional Especial (por puntos) R B - 
Código 002 
0,00 R B SAC 







  R B 
Adicional R B p/Directivos de Niv 
Secundario Dcto. 751/11 
978,72 
Productividad sobre comp Cod 006 
Adicional R NB Decreto Nº 5863/05 
1,25 R NB 
Productividad sobre comp Cod 006 








Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) 
código 006 
17,85 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) 
código 006 
338,52 
Total Salario Bruto Provincial 176,26  Total Salario Bruto Provincial 6.807,72 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 6,67 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categoría- Cód 001)  131,45 R B SAC 
Antigüedad 65,73 R NB SAC 
Productividad sobre comp Cod 006 Adicional R NB Decreto Nº 5863/05 1,25 R NB 
Plus Productividad Docente(Presentismo) 13,80 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) código 006 17,85 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 230,08  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 8,33 NR NB 
TOTAL 259,67  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categoría- Cód 001)  1.468,83 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R B - Código 002 326,74 R B SAC 
Antigüedad 910,65 R NB SAC 
Función Diferencial Docente  25,72 R B SAC 
Productividad sobre comp Cod 006 Adicional R NB Decreto Nº 5863/05 56,38 R NB 
Plus Productividad Docente(Presentismo) 191,24 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) código 006 805,48 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.785,04  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB 
TOTAL 4.140,04  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye componente Compensac. Art. 9 Ley Nacional de Financiamiento Educativo (LFE). 
Del total de recursos transferidos por la Nación, la Provincia liquida $100 a todos los docentes 
(en concepto de este componente) y destina un porcentaje relevante (no determinado) al 
financiamiento de otros componentes provinciales.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Formosa 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 













Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 
2011 
410,00 NR NB 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 
2011 
820,00 
Ex Compensac Salar Art 9º 2010 245,00 NR NB Ex Compensac Salar Art 9º 2010 490,00 
Total Salario Bruto Provincial 2.861,47  Total Salario Bruto Provincial 4.791,57 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art 9º LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art 9º LFE 920,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 













Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 
2011 
27,33 NR NB 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 
2011 
820,00 
Ex Compensac Salar Art 9º 2010 16,33 NR NB Ex Compensac Salar Art 9º 2010 490,00 
Total Salario Bruto Provincial 191,13  Total Salario Bruto Provincial 7.131,09 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art 9º LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art 9º LFE 920,00 






Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 99,49 R B SAC 
Antigüedad 49,75 R NB SAC 
Zona 19,90 R NB SAC 
Presentismo 14,92 R NB SAC 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 2011 34,17 NR NB 
Ex Compensac Salar Art 9º 2010 20,42 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 238,64  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 298,21  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.222,65 R B SAC 
Antigüedad 611,33 R NB SAC 
Zona 244,53 R NB SAC 
Presentismo 183,40 R NB SAC 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 2011 410,00 NR NB 
Ex Compensac Salar Art 9º 2010 245,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 2.916,91  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 3.631,91  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Jujuy 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 





Asignación NR Sep2009 162,25 NR NB Asignación NR Sep2009 360,80 
Adicional NR B Dcto 2847-H-09 (Art 
2) 
162,25 NR NB 
Adicional NR B Dcto 2847-H-09 (Art 
2) 
360,80 
Adicional R B Dcto 6515/06 45,00 R B SAC Adicional R B Dcto 6515/06 45,00 
Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 R B SAC Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 
Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 R B Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 
Adic Dcto. 3968/05 50,00 R B SAC Adic Dcto. 3968/05 50,00 
Adicional R B Dcto 3206/05 40,00 R B Adicional R B Dcto 3206/05 40,00 
Adic. R B Dcto 1370/04-6812/06 50,00 R B Adic. R B Dcto 1370/04-6812/06 50,00 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 50,00 R NB Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 50,00 
Adic. R NB Dcto 58-E-94 35,00 R NB Adic. R NB Dcto 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 R NB Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dcto 2090 80,00 
R NB 
SAC 
Adic. R NB Dcto 2090 80,00 
Adic. por Reestruc. 12,00 R B SAC Adic. por Reestruc. 12,00 
Suplemento RB Decreto-Acuerdo 
1371/04-5088/06 
50,00 R B 
Suplemento RB Decreto-Acuerdo 
1371/04-5088/06 
50,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.305,19  Total Salario Bruto Provincial 6.486,66 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 103,08 R B SAC Sueldo Básico 4.020,12 
Antigüedad 65,29 R NB SAC Antigüedad 2.368,92 
Asignación NR Sep2009 9,71 NR NB Asignación NR Sep2009 421,85 
Adicional NR B Dcto 2847-H-09 (Art 
2) 
9,71 NR NB 
Adicional NR B Dcto 2847-H-09 (Art 
2) 
421,85 
Adicional R B Dcto 6515/06 3,00 R B SAC Adicional R B Dcto 6515/06 45,00 
Adicional R B Dcto. 3969/05 4,17 R B SAC Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 
Adicional R B Dcto. 5343/06 1,33 R B Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 
Adic Dcto. 3968/05 1,67 R B SAC Adic Dcto. 3968/05 50,00 
Adicional R B Dcto 3206/05 1,33 R B Adicional R B Dcto 3206/05 40,00 
Adic. R B Dcto 1370/04-6812/06 3,33 R B Adic. R B Dcto 1370/04-6812/06 50,00 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 1,67 R NB Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 50,00 
Adic. R NB Dcto 58-E-94 2,33 R NB Adic. R NB Dcto 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 1,20 R NB Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dcto 2090 5,33 R NB SAC Adic. R NB Dcto 2090 80,00 
Adic. por Reestruc. 0,80 R B SAC Adic. por Reestruc. 12,00 
Total Salario Bruto Provincial 213,96  Total Salario Bruto Provincial 7.702,73 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 137,97 R B SAC 
Antigüedad 85,60 R NB SAC 
Asignación NR Sep2009 12,99 NR NB 
Adicional NR B Dcto 2847-H-09 (Art 2) 12,99 NR NB 
Adicional R B Dcto 6515/06 3,75 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 3969/05 3,33 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 5343/06 1,67 R B 
Adic Dcto. 3968/05 2,08 R B SAC 
Adicional R B Dcto 3206/05 1,67 R B 
Adic. R B Dcto 1370/04-6812/06 4,17 R B 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 2,08 R NB 
Adic. R NB Dcto 58-E-94 2,92 R NB 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 1,50 R NB 
Adic. R NB Dcto 2090 6,67 R NB SAC 
Adic. por Reestruc. 1,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 280,39  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 




Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.467,96 R B SAC 
Antigüedad 992,73 R NB SAC 
Adicional R B Dcto 6515/06 45,00 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 R B 
Adic Dcto. 3968/05 50,00 R B SAC 
Adicional R B Dcto 3206/05 40,00 R B 
Adic. R B Dcto 1370/04-6812/06 50,00 R B 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 50,00 R NB 
Adic. R NB Dcto 58-E-94 35,00 R NB 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 R NB 
Adic. R NB Dcto 2090 80,00 R NB SAC 
Adic. por Reestruc. 12,00 R B SAC 
Suplemento RB Decreto-Acuerdo 1371/04-5088/06 50,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 2.980,69  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 3.695,69  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de La Pampa 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 








Adicional por Función 171,79 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
144,43 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
144,43 
Presentismo 263,81 NR NB   
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
621,90 NR NB 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
621,90 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto288/09 
400,68 R B SAC 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto288/09 
400,68 
Total Salario Bruto Provincial 5.588,25  Total Salario Bruto Provincial 9.277,58 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.843,25  TOTAL 9.532,58 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 








Adicional por Función 204,44 
Garantía Dcto 806/04 Modif Dcto 
1441/06-780/07-219/08-288/09 
9,64 NR NB 
Garantía Dcto 806/04 Modif Dcto 
1441/06-780/07-219/08-288/09 
0,00 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
144,43 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
144,43 
Presentismo 16,08 NR NB   
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
41,46 NR NB 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
621,90 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto288/09 
26,71 R B SAC 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto288/09 
400,68 
Total Salario Bruto Provincial 492,91  Total Salario Bruto Provincial 10.780,75 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 200,04 R B SAC 
Antigüedad 116,71 R NB SAC 
Garantía Dcto 806/04 Modif Dcto 1441/06-780/07-219/08-288/09 9,64 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 144,43 NR NB 
Presentismo 20,00 NR NB 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y modificatorias 51,83 NR NB 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-Dcto288/09 33,39 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 576,04  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 597,29  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.638,07 R B SAC 
Antigüedad 1.519,37 R NB SAC 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 144,43 NR NB 
Presentismo 263,81 NR NB 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y modificatorias 621,90 NR NB 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-Dcto288/09 400,68 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5.588,25  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.843,25  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de La Rioja 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 










Incentivo Plus Pcial. (ex Compensac. 
Art. 9 LFE 2011) 
80,00 NR NB 
Incentivo Plus Pcial. (ex Compensac. 
Art. 9 LFE 2011) 
80,00 
Compensación Ex Tickets 26,31 R NB Compensación Ex Tickets 45,53 
Suplemento Rem. no Bonificable 10,00 
R NB 
SAC 
Suplemento Rem. no Bonificable 10,00 
Estado Docente 10,00 R NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.510,25  Total Salario Bruto Provincial 5.471,23 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.225,25  TOTAL 6.186,23 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 










Incentivo Plus Pcial. (ex Compensac. 
Art. 9 LFE 2011) 
5,33 NR NB 
Incentivo Plus Pcial. (ex Compensac. 
Art. 9 LFE 2011) 
80,00 
Compensación Ex Tickets 1,66 R NB Compensación Ex Tickets 58,59 
Suplemento Rem. no Bonificable 0,67 
R NB 
SAC 
Suplemento Rem. no Bonificable 10,00 
Estado Docente 0,70 R NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 192,64  Total Salario Bruto Provincial 6.210,81 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial art. 9 LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 130,66 R B SAC 
Antigüedad 65,33 R NB SAC 
Garantía Provincial 19,76 NR NB 
Presentismo 13,07 R NB SAC 
Incentivo Plus Pcial. (ex Compensac. Art. 9 LFE 2011) 6,67 NR NB 
Compensación Ex Tickets 2,07 R NB 
Suplemento Rem. no Bonificable 0,83 R NB SAC 
Estado Docente 0,88 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 239,26  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 298,83  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 2.175,02 R B SAC 
Antigüedad 1.087,51 R NB SAC 
Material Didáctico 30,00 R NB 
Presentismo 217,50 R NB SAC 
Incentivo Plus Pcial. (ex Compensac. Art. 9 LFE 2011) 80,00 NR NB 
Compensación Ex Tickets 27,51 R NB 
Suplemento Rem. no Bonificable 10,00 R NB SAC 
Estado Docente 10,00 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.637,54  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.352,54  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Mendoza 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
 
Educación Primaria  
 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 





  R NB 
Adicional directivos (Adic. Func. Jerárq. y Dedic. 
Funciónal) 
2.900,00 
Estado Docente 950,00 R B SAC Estado Docente 950,00 
Asig. Especial Ayuda 
Útiles 





Total Salario Bruto 
Provincial 
3.868,33  Total Salario Bruto Provincial 7.803,35 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora 
Cátedra 
$ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 





  R NB 
Adicional directivos (Adic Func. Jerárq. y 
Dedic.Funciónal 
2.900,00 
Estado Docente 440,00 R B SAC Estado Docente 950,00 





Total Salario Bruto 
Provincial 
800,99  Total Salario Bruto Provincial 8.530,67 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 88,80 R B SAC 
Antigüedad 290,84 R NB SAC 
Estado Docente 440,00 R B SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 0,19 NR NB 
Presentismo 8,88 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 828,71  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 849,96  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.450,00 R B SAC 
Antigüedad 1.320,00 R NB SAC 
Estado Docente 950,00 R B SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 3,33 NR NB 
Presentismo 145,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.868,33  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.123,33  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Misiones 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 





  NR NB 
Adicional por Gestión Personal 
Directivo y Supervisión 
125,15 
  NR NB 
Adicional Recomposición Salarial 
Directivos 
53,21 
Estado Docente 330,15 
R NB 
SAC 





Adicional Remunerativo y Bonificable 
por antig. y zona  
25,00 R B SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable 
por antig. y zona  
25,00 
Adicional 1º Cargo 12,46 
R NB 
SAC 
Adicional 1º Cargo 12,46 
Pasajes 105,00 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 3.007,79  Total Salario Bruto Provincial 5.223,02 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Art 9º LFE 460,00 NR NB Compensación Art 9º LFE 460,00 






Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 





  NR NB 
Adicional por Gestión Personal 
Directivo y Supervisión 
143,03 
  NR NB 
Adicional Recomposición Salarial 
Directivos 
60,81 
Estado Docente 21,97 
R NB 
SAC 





Adicional Remunerativo y Bonificable 
por antig. y zona  
1,67 R B SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable 
por antig. y zona  
25,00 
Adicional 1º Cargo 0,83 
R NB 
SAC 
Adicional 1º Cargo 12,46 
Pasajes 7,50 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 200,68  Total Salario Bruto Provincial 5.962,46 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Art 9º LFE 30,68 NR NB Compensación Art 9º LFE 460,00 




Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 176,66 R B SAC 
Antigüedad 67,92 R NB SAC 
Estado Docente 35,33 R NB SAC 
Presentismo 26,50 R NB SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable por antig. y zona  2,08 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 1,04 R NB SAC 
Pasajes 7,50 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 317,03  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 38,32 NR NB 




Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.650,77 R B SAC 
Antigüedad 636,79 R NB SAC 
Estado Docente 330,15 R NB SAC 
Adicional Tarea Dif. Doc. Jardín de Infantes 237,52 R NB SAC 
Presentismo 247,62 R NB SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable por antig. y zona  25,00 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 12,46 R NB SAC 
Pasajes 105,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.245,31  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 3.960,31  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Neuquén 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 









Adic. Material Didáctico 100,00 NR NB Adic. Material Didáctico 160,00 
Adic R B por zona art 5º Dcto 
2503/10 
520,00 R B SAC 
Adic R B por zona art 5º Dcto 
2503/10 
832,00 
Adic Art 1º Dcto 673/09 130,66 
R NB 
SAC 
Adic Art 1º Dcto 673/09 209,06 




Total Salario Bruto Provincial 4.731,88  Total Salario Bruto Provincial 9.873,24 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 4.986,88  TOTAL 10.383,24 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 









Adic. Material Didáctico 5,56 NR NB Adic. Material Didáctico 160,00 
Adic R B por zona art 5º Dcto 
2503/10 
28,89 R B SAC 
Adic R B por zona art 5º Dcto 
2503/10 
832,00 
Adic Art 1º Dcto 673/09 7,26 
R NB 
SAC 
Adic Art 1º Dcto 673/09 209,06 
Total Salario Bruto Provincial 257,42  Total Salario Bruto Provincial 10.071,21 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Basico 114,17 R B SAC 
Antigüedad 57,08 R NB SAC 
Zona 82,96 R NB SAC 
Adic. Material Didáctico 5,56 NR NB 
Adic R B por zona art 5º Dcto 2503/10 28,89 R B SAC 
Adic Art 1º Dcto 673/09 7,26 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 295,92  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 317,17  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.808,55 R B SAC 
Antigüedad 904,27 R NB SAC 
Zona 1.345,39 R NB SAC 
Adic. Material Didáctico 100,00 NR NB 
Adic R B por zona art 5º Dcto 2503/10 520,00 R B SAC 
Adic Art 1º Dcto 673/09 130,66 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.808,87  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.063,87  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada 
Completa.  
(5) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada 
Completa.  
(6) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Río Negro 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 916,87 R B SAC Básico 1.641,32 
Adic. Sueldo Básico 529,20 R B SAC Adic. Sueldo Básico 529,20 
Antigüedad 723,04 R NB SAC Antigüedad 1.276,27 
Zona Desfavorable 867,64 R NB SAC Zona Desfavorable 1.531,53 
  NR NB Adic.03/211 p/Directivos 215,00 
Estado Docente 111,00 NR NB Estado Docente 0,00 
Garantía Mínimo  96,34 NR NB Garantía Mínimo  0,00 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 NR NB Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 
Adicional Capacitación 220,31 R NB Adicional Capacitación 220,31 
Bonificación NR NB Dcto 1142/11 300,00 NR NB Bonificación NR NB Dcto 1142/11 600,00 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 147,00 NR NB Ac. Parit. 03/2010 "A" 220,50 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 210,00 
Ac.Parit.11/06 -A- 147,00 NR NB Ac.Parit.11/06 -A- 220,50 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 382,03 
Total Salario Bruto Provincial 4.094,56  Total Salario Bruto Provincial 7.082,81 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común –  
 
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Básico 45,28 R B SAC Básico 2.133,71 
Adic. Sueldo Básico 25,50 R B SAC Adic. Sueldo Básico 529,20 
Antigüedad 35,39 R NB SAC Antigüedad 1.577,65 
Zona Desfavorable 42,47 R NB SAC Zona Desfavorable 1.893,18 
  R B SAC Función Direct. y Especifica 0,00 
  NR NB Adic.03/211 p/Directivos 215,00 
Estado Docente 6,00 NR NB Estado Docente 0,00 
Garantía Mínimo  20,96 NR NB Garantía Mínimo  0,00 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 1,21 NR NB Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 
Adicional Capacitación 220,31 R NB Adicional Capacitación 220,31 
Bonificación NR NB Dcto 1142/11 15,19 NR NB Bonificación NR NB Dcto 1142/11 600,00 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 7,95 NR NB Ac. Parit. 03/2010 "A" 220,50 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 210,00 
Ac.Parit.11/06 -A- 7,95 NR NB Ac.Parit.11/06 -A- 220,50 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 492,39 
Total Salario Bruto Provincial 428,19  Total Salario Bruto Provincial 8.348,60 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 445,19  TOTAL 8.603,60 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común – 
  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 73,83 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico 25,50 R B SAC 
Antigüedad 49,66 R NB SAC 
Zona Desfavorable 59,60 R NB SAC 
Estado Docente 6,00 NR NB 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 1,21 NR NB 
Adicional Capacitación 220,31 R NB 
Bonificación NR NB Dcto 1142/11 21,83 NR NB 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 7,95 NR NB 
Ac.Parit.11/06 -A- 7,95 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 473,83  
FONID 21,25 NR NB 




Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 916,87 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico 529,20 R B SAC 
Antigüedad 723,04 R NB SAC 
Zona Desfavorable 867,64 R NB SAC 
Estado Docente 111,00 NR NB 
Garantía Mínimo 2 96,34 NR NB 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 NR NB 
Adicional Capacitación 220,31 R NB 
Bonificación NR NB Dcto 1142/11 300,00 NR NB 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 147,00 NR NB 
Ac.Parit.11/06 -A- 147,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.094,56  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.349,56  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Salta 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.244,40 R B SAC Sueldo Básico 2.488,80 
Bonificación por permanencia 1 966,24 NR NB SAC Bonificación por permanencia 1 1.907,08 
  R B SAC Jerarquización/Ded.Exclusiva 323,67 
Ad. NRNB Equip. Per. Dto.1320/08 300,00 NR NB   
Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  400,00 NR NB SAC Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  400,00 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC Adicional Decreto 1342 366,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.506,64  Total Salario Bruto Provincial 5.715,55 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.221,64  TOTAL 6.430,55 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 72,77 R B SAC Sueldo Básico 2.488,80 
Bonificación por permanencia 1 58,30 NR NB SAC Bonificación por permanencia 1 1.907,08 
  R B SAC Jerarquización/Ded.Exclusiva 323,67 
Adic. Art. 6 Dto. 734 12,78 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  26,67 NR NB SAC Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  400,00 
Adicional Decreto 1342 24,40 R B SAC Adicional Decreto 1342 366,00 
Total Salario Bruto Provincial 194,91  Total Salario Bruto Provincial 5.715,55 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 88,26 R B SAC 
Bonificación por permanencia 1 67,60 NR NB SAC 
Adic. Art. 6 Dto. 734 12,78 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  33,33 NR NB SAC 
Adicional Decreto 1342 24,40 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 226,37  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 285,93  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.244,40 R B SAC 
Bonificación por permanencia 1 966,24 NR NB SAC 
Adicional Maestra Jardín 248,88 R NB SAC 
Ad. NRNB Equip. Per. Dto.1320/08 300,00 NR NB 
Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  400,00 NR NB SAC 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.755,52  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.470,52  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de San Juan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Componen5tes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 














Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 
) 
400,00 
Responsabiliadad Jerárquica 0,00 
R NB 
SAC 
Responsabiliadad Jerárquica 771,81 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 438,60 
R NB 
SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 403,03 
Total Salario Bruto Provincial 3.495,28  Total Salario Bruto Provincial 5.721,37 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.210,28  TOTAL 6.436,37 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Básico 104,18 R B SAC Básico 2.679,56 
Antigüedad 52,09 R NB SAC Antigüedad 1.339,78 
Zona 20,84 R NB SAC Zona 535,91 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 22,22 R NB SAC Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 400,00 
Responsabiliadad Jerárquica 0,00 R NB SAC Responsabiliadad Jerárquica 850,86 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 17,40 R NB SAC Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 417,45 
Total Salario Bruto Provincial 216,72  Total Salario Bruto Provincial 6.223,56 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 130,23 R B SAC 
Antigüedad 65,11 R NB SAC 
Zona 26,05 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 26,67 R NB SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 21,51 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 269,57  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 329,14  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.570,51 R B SAC 
Antigüedad 785,25 R NB SAC 
Zona 314,10 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 400,00 R NB SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 441,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.510,86  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.225,86  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
(5) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de San Luis 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.540,13 R B SAC Sueldo Básico 1.827,13 
Antigüedad 770,07 R NB SAC Antigüedad 1.787,30 
  R NB SAC Adicional por Secciones 498,68 
  R B SAC Adicional por Complejidad 1.747,47 
Suplemento NR NB Garantía  807,71 NR NB Suplemento NR NB Garantía  0,00 
Adicional por Turnos 0,00 R NB SAC Adicional por Turnos 332,45 
Comp Art.1 Dcto 301-MHyP-2012 1.368,05 R NB SAC Comp Art.1 Dcto 301-MHyP-2012 273,61 
Total Salario Bruto Provincial 4.485,96  Total Salario Bruto Provincial 6.466,65 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 





Jornada simple - Enseñanza Común 
 
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 101,76 R B SAC Sueldo Básico 1.827,13 
Antigüedad 50,88 R NB SAC Antigüedad 1.787,30 
  R NB SAC Adicional por Secciones 498,68 
  R B SAC Adicional por Complejidad 1.747,47 
Adicional por Turnos 0,00 R NB SAC Adicional por Turnos 332,45 
Comp Art.1 Dcto 301-MHyP-2012 337,86 R NB SAC Comp Art.1 Dcto 301-MHyP-2012 273,61 
Total Salario Bruto Provincial 490,50  Total Salario Bruto Provincial 6.466,65 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 127,22 R B SAC 
Antigüedad 63,61 R NB SAC 
Comp Art.1 Dcto 301-MHyP-2012 315,31 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 506,14  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 527,39  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.560,57 R B SAC 
Antigüedad 780,29 R NB SAC 
Suplemento NR NB Garantía  914,24 NR NB 
Comp Art.1 Dcto 301-MHyP-2012 1.219,26 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.474,36  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.729,36  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Santa Cruz 
(1) (2) (3) (4) 
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.632,40 R B SAC Sueldo Básico 3.395,39 
Antigüedad 816,20 R NB SAC Antigüedad 1.697,70 
Zona 1.632,40 R NB SAC Zona 3.395,39 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 2.775,24 
Estado Docente 816,20 R NB SAC Estado Docente 45,34 
Titulo 1.387,54 R NB SAC Titulo 1.387,54 
Total Salario Bruto Provincial 6.284,74  Total Salario Bruto Provincial 12.696,61 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 92,51 R B SAC Sueldo Básico 3.395,39 
Antigüedad 46,25 R NB SAC Antigüedad 1.697,70 
Zona 92,51 R NB SAC Zona 3.395,39 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 2.775,24 
Estado Docente 45,34 R NB SAC Estado Docente 45,34 
Titulo 77,09 R NB SAC Titulo 1.387,54 
Total Salario Bruto Provincial 353,70  Total Salario Bruto Provincial 12.696,61 
FONID 14,17 NR NB FONID 510,00 






Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 126,35 R B SAC 
Antigüedad 63,17 R NB SAC 
Zona 126,35 R NB SAC 
Estado Docente 45,34 R NB SAC 
Titulo 77,09 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 438,30  
FONID 14,17 NR NB 
TOTAL 452,47  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.632,40 R B SAC 
Antigüedad 816,20 R NB SAC 
Zona 1.632,40 R NB SAC 
Estado Docente 816,20 R NB SAC 
Titulo 1.387,54 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.284,74  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.539,74  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Santa Fe 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 1.504,27 R B SAC Básico 3.594,42 
Antigüedad 752,14 R NB SAC Antigüedad 1.797,21 
  R NB SAC Responsabiliadad Jerárquica 1.976,93 
Reconocimiento a la Función Doc. 472,67 R NB SAC Reconocimiento a la Función Doc. 898,60 
Estado Docente 1.101,15 R NB SAC   
Ayuda Útiles/Mat. Didact. 50,00 NR NB Ayuda Útiles/Mat. Didact. 50,00 
Actividad Específica Docente 150,43 NR NB Actividad Específica Docente 359,44 
Suplemento Rem. Transitorio (22%) 957,35 R NB SAC Suplemento Rem. Transitorio (22%) 0,00 
Complemento al Básico 376,07 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 5.364,07  Total Salario Bruto Provincial 8.676,60 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.619,07  TOTAL 8.931,60 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Básico 100,31 R B SAC Básico 3.879,44 
Antigüedad 50,16 R NB SAC Antigüedad 1.939,72 
  R NB SAC Responsabiliadad Jerárquica 2.133,69 
Reconocimiento a la Función Doc. 17,52 R NB SAC Reconocimiento a la Función Doc. 969,86 
Estado Docente 36,70 R NB SAC   
Ayuda Útiles/Mat. Didact. 3,33 NR NB Ayuda Útiles/Mat. Didact. 50,00 
Actividad Específica Docente 10,03 NR NB Actividad Específica Docente 387,94 
Complemento al Básico 12,54 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 230,59  Total Salario Bruto Provincial 9.360,65 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 






Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 125,33 R B SAC 
Antigüedad 62,66 R NB SAC 
Reconocimiento a la Función Doc. 21,89 R NB SAC 
Estado Docente 45,88 R NB SAC 
Ayuda Útiles/Mat. Didact. 4,17 NR NB 
Actividad Específica Docente 12,53 NR NB 
Complemento al Básico 15,67 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 288,13  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 309,38  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.520,11 R B SAC 
Antigüedad 760,05 R NB SAC 
Reconocimiento a la Función Doc. 472,67 R NB SAC 
Estado Docente 1.101,15 R NB SAC 
Ayuda Útiles/Mat. Didact. 50,00 NR NB 
Actividad Específica Docente 152,01 NR NB 
Suplemento Rem. Transitorio (22%) 931,65 R NB SAC 
Complemento al Básico 376,07 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.363,71  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.618,71  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
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Provincia de Santiago del Estero 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 














Presentismo 128,84 NR NB Presentismo 239,44 
Compensación Pcial. 2011 410,00 NR NB Compensación Pcial. 2011 410,00 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 
9/09) 
250,00 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 
9/09) 
250,00 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º 
LFE 2010 
295,00 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º 
LFE 2010 
295,00 
Comp Prov a la Activ Doc Dcto 
157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 
203,45 NR NB 
Comp Prov a la Activ Doc Dcto 
157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 
203,45 
Incentivo a la Calidad Docente 100,00 NR NB Incentivo a la Calidad Docente 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.419,38  Total Salario Bruto Provincial 5.169,15 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 














Presentismo 24,05 NR NB Presentismo 261,24 
Compensación Pcial. 2011 27,33 NR NB Compensación Pcial. 2011 410,00 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 
9/09) 
16,67 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 
9/09) 
250,00 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º 
LFE 2010 
19,67 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º 
LFE 2010 
295,00 
Comp Prov a la Activ Doc Dcto 157/09 
(ex Art 9 LFE 2008) 
13,56 NR NB 
Comp Prov a la Activ Doc Dcto 157/09 
(ex Art 9 LFE 2008) 
203,45 
Incentivo a la Calidad Docente 6,67 NR NB Incentivo a la Calidad Docente 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 468,09  Total Salario Bruto Provincial 5.513,99 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 485,09  TOTAL 5.768,99 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 92,56 R B SAC 
Antigüedad 46,28 R NB SAC 
Transporte cargo zona  3,68 NR NB 
Título 245,20 R NB SAC 
Presentismo 25,91 NR NB 
Compensación Pcial. 2011 34,17 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 20,83 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º LFE 2010 24,58 NR NB 
Comp Prov a la Activ Doc Dcto 157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 16,95 NR NB 
Incentivo a la Calidad Docente 8,33 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 518,51  
FONID 21,25 NR NB 





Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.134,05 R B SAC 
Antigüedad 567,02 R NB SAC 
Transporte cargo zona  122,60 NR NB 
Título 245,20 R NB SAC 
Presentismo 131,32 NR NB 
Compensación Pcial. 2011 410,00 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º LFE 2010 295,00 NR NB 
Comp Prov a la Activ Doc Dcto 157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 203,45 NR NB 
Incentivo a la Calidad Docente 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.458,65  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 3.713,65  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
CGECSE/SsPE/SE/ME 
 65 
Provincia de Tierra del Fuego 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.368,91 R B SAC Sueldo Básico 3.092,05 
Antigüedad 889,79 R NB SAC Antigüedad 2.009,83 
Zona 2.395,59 R NB SAC Zona 5.720,29 
Función Docente 1.026,68 R NB SAC Función Docente 2.628,24 
Ayuda Material Didáctico 100,00 NR NB Ayuda Material Didáctico 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.780,97  Total Salario Bruto Provincial 13.550,42 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.035,97  TOTAL 14.060,42 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 68,45 R B SAC Sueldo Básico 3.216,93 
Antigüedad 44,49 R NB SAC Antigüedad 2.091,01 
Zona 123,20 R NB SAC Zona 5.951,33 
Función Docente 54,76 R NB SAC Función Docente 2.734,39 
Ayuda Material Didáctico 2,63 NR NB Ayuda Material Didáctico 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 293,52  Total Salario Bruto Provincial 14.093,66 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 





Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 77,54 R B SAC 
Antigüedad 50,40 R NB SAC 
Zona 135,69 R NB SAC 
Función Docente 58,15 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 2,63 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 324,40  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 345,65  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.368,91 R B SAC 
Antigüedad 889,79 R NB SAC 
Zona 2.395,59 R NB SAC 
Función Docente 1.026,68 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.780,97  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.035,97  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(5) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada 
Completa.  




Provincia de Tucumán 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 1.449,90 R B SAC Básico 2.643,46 
Antigüedad 724,95 R NB SAC Antigüedad 1.321,73 
Zona 289,98 R NB SAC Zona 528,69 
  R NB SAC Supl. Pers.Sup. Dto.888  64,80 
  R NB Suplem. x Jerarquización 121,50 
Estado Docente 724,95 R NB SAC Estado Docente 1.321,73 
Ex compensación sal. año 2010 200,00 NR NB Ex compensación sal. año 2010 200,00 
Ex tickets 617,28 NR NB Ex tickets 1.161,48 
Total Salario Bruto Provincial 4.007,06  Total Salario Bruto Provincial 7.363,40 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.722,06  TOTAL 8.078,40 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categoría $ 
Básico 96,93 R B SAC Básico 2.787,65 
Antigüedad 48,46 R NB SAC Antigüedad 1.393,83 
Zona 19,39 R NB SAC Zona 557,53 
  R NB SAC Supl. Pers.Sup. Dto.888  202,50 
  R NB Suplem. x Jerarquización 121,50 
Estado Docente 48,46 R NB SAC Estado Docente 1.393,83 
Ex compensacion sal. año 2010 13,33 NR NB Ex compensacion sal. año 2010 200,00 
Ex tickets 41,27 NR NB Ex tickets 1.249,52 
Total Salario Bruto Provincial 267,84  Total Salario Bruto Provincial 7.906,35 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 






Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 120,96 R B SAC 
Antigüedad 60,48 R NB SAC 
Zona 24,19 R NB SAC 
Estado Docente 60,48 R NB SAC 
Garantía Provincial 0,00 NR NB 
Ex compensación sal. año 2010 16,67 NR NB 
Ex tickets 51,50 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 334,27  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 393,84  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.481,94 R B SAC 
Antigüedad 740,97 R NB SAC 
Zona 296,39 R NB SAC 
Estado Docente 740,97 R NB SAC 
Ex compensación sal. año 2010 200,00 NR NB 
Ex tickets 630,92 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.091,20  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.806,20  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información 
proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye “Zona/residencia” como componente común al cargo. 
(5) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de Financiamiento 
Educativo N°26.075. 
  
